









Yijiang Zhong, The Origin of Modern Shinto in
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ス
サ
ノ
ヲ
に
代
わ
っ
て
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
主
神
を
占
め
た
段
階
の
叙
述
で
あ
る
︒
戦
国
期
の
当
地
の
統
治
者
尼
子
家
に
よ
っ
て
神
仏
習
合
化
が
進
め
ら
れ
た
出
雲
社
は
︑
寛
文
年
間
︑
江
戸
幕
府
と
松
江
藩
の
全
面
的
支
援
を
受
け
て
行
わ
れ
た
修
造
途
上
に
お
い
て
仏
教
色
を
一
掃
す
る
︒
そ
の
前
提
に
は
︑
近
世
武
家
政
権
成
立
過
程
に
お
け
る
仏
教
の
凋ちょう
ら
く落
と
︑
朱
子
学
者
・
儒
家
神
道
家
に
よ
る
仏
教
排
斥
の
思
想
が
あ
っ
た
︒
　
第
二
章
で
は
︑
出
雲
信
仰
の
民
衆
化
が
紹
介
さ
れ
る
︒
十
八
世
紀
前
期
︑
幕
府
の
財
政
窮
乏
に
よ
り
修
造
へ
の
支
援
が
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
出
雲
社
は
︑
御お
師し
の
活
動
に
活
路
を
見
出
し
︑
各
地
に
講
社
が
設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
︒﹁
大
国
主
﹂
と
漢
字
表
記
さ
れ
る
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
︑﹁
大
国
﹂
す
な
わ
ち
﹁
だ
い
こ
く
﹂
の
音
通
ゆ
え
に
福
神
の
大
黒
と
も
習
合
し
て
︑
国
土
創
造
の
神
か
ら
民
衆
に
親
し
ま
れ
る
現
世
利
益
の
神
へ
と
神
格
の
幅
を
広
げ
て
ゆ
く
︒
毎
年
十
月
に
神
が
出
雲
に
集
ま
る
た
め
︑
そ
の
他
の
地
で
神
が
不
在
に
な
る
と
い
う
神
無
月
の
考
え
方
が
出
雲
社
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
各
地
に
広
が
り
︑
縁
結
び
の
信
仰
も
高
揚
し
た
︒
　
第
三
章
で
は
︑
十
八
世
紀
後
期
か
ら
十
九
世
紀
前
半
期
に
か
け
て
︑
国
学
者
に
よ
っ
て
神
道
的
宇
宙
観
が
形
成
さ
れ
︑
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
幽
冥
界
の
主
宰
神
・
魂
の
救
済
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
る
︒
国
学
者
に
よ
る
ム
ス
ビ
の
神
︑
す
な
わ
ち
造
化
三
神
の
形
而
上
化
に
も
言
及
さ
れ
る
︒
そ
れ
ら
の
動
向
は
︑
当
時
の
全
球
的
な
﹁
知
﹂
の
流
通
︑
就なかん
ず
く中
︑
西
洋
天
文
学
と
基
督
教
の
救
済
の
論
理
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
死
魂
の
行
方
と
救
済
を
も
管
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
た
神
道
は
︑
内
憂
外
患
の
世
相
の
中
で
混
乱
す
る
個
々
の
民
衆
に
安
心
を
提
供
す
る
﹁
宗
教
﹂
の
相
貌
を
具そな
え
た
︒
　
第
四
章
で
は
︑
後
期
水
戸
学
者
に
よ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
上
昇
︑
明
治
維
新
期
の
宗
教
政
策
の
推
移
と
︑
日
本
型
政
教
分
離
へ
と
至
る
過
程
が
跡
づ
け
ら
れ
る
︒
明
治
初
期
の
神
道
は
近
世
ま
で
の
展
開
の
上
に
︑
祭
儀･
信
仰
さ
ら
に
は
民
衆
教
化
な
ど
を
包
括
す
る
多
義
的
な
相
貌
を
具
え
て
立
ち
現
れ
る
︒
か
か
る
神
道
は
︑﹁
文
明
﹂
の
宗
教
で
あ
る
基
督
教
と
競
合
す
る
可
能
性
を
帯
び
た
︒
基
督
教
へ
の
敗
北
は
︑
政
府
が
構
築
を
目
指
す
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
根
幹
の
滅
失
と
︑
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
﹁
日
本
﹂
と
し
て
の
自
意
識
の
解
体
を
意
味
し
た
︒
仏
教
の
回
復
を
企
図
す
る
島
地
黙
雷
ら
は
︑
国
家
と
宗
教
に
公
私
の
区
分
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
か
か
る
危
機
回
避
の
方
向
性
を
示
し
︑
そ
れ
を
達
成
す
る
︒
　
第
五
章
で
は
︑
明
治
初
年
の
神
道
の
多
義
性
が
惹
起
す
る
問
題
と
︑
神
道
の
再
定
義
の
過
程
を
描
く
︒
幽
冥
界
の
主
宰
神
と
し
て
神
道
的
宇
宙
観
の
中
心
に
あ
っ
た
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
︑
仏
教
・
基
督
教
と
と
も
に
︑
な
お
ア
マ
テ
ラ
ス
や
天
皇
権
威
を
相
対
化
し
得
る
存
在
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
天
皇
と
ア
マ
テ
ラ
ス
を
基
軸
に
し
た
国
家
の
構
築
を
目
指
す
政
府
は
︑
国
家
祭
儀
と
宗
教
の
切
断
に
よ
っ
て
競
合
を
回
避
す
る
︒
神
道
事
務
局
で
の
祭
神
論
争
に
も
敗
れ
た
こ
と
で
神
道
的
宇
宙
観
が
展
開
し
て
ゆ
く
途
は
絶
た
れ
︑
無
毒
化
さ
れ
た
出
雲
社
と
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
︑
近
世
に
形
成
し
た
民
衆
的
基
盤
の
上
に
︑
書評
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教
派
神
道
の
一
つ
と
し
て
存
続
し
て
ゆ
く
︒
　
以
上
が
本
書
各
章
の
内
容
で
あ
る
︒
第
一
章
の
前
に
は
﹁
導
入
﹂
が
︑
第
五
章
の
後
に
﹁
結
論
﹂
が
配
置
さ
れ
て
い
る
︒
　
ア
マ
テ
ラ
ス
を
相
対
化
す
る
存
在
と
し
て
の
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
復
活
は
︑
近
世
日
本
に
横
溢
し
て
い
た
は
ず
の
︑
天
皇
や
ア
マ
テ
ラ
ス
を
絶
対
的
な
価
値
と
み
な
い
意
識
の
端
的
な
表
現
形
態
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
そ
の
後
に
豊
か
に
展
開
し
て
ゆ
く
は
ず
の
神
道
の
可
能
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
か
か
る
事
態
の
描
出
は
︑
日
本
に
お
け
る
日
本
近
世
史
研
究
が
考
究
し
て
き
た
︑
天
皇
権
威
の
相
対
化
と
い
う
課
題
と
も
共
鳴
し
合
う
も
の
で
あ
る
︒
　
た
だ
︑
本
書
が
目
指
す
境
地
は
︑
必
ず
し
も
そ
の
地
点
で
は
な
い
︒
著
者
は
﹁
導
入
﹂
に
お
い
て
︑
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
に
焦
点
を
当
て
た
神
道
史
の
再
構
築
は
︑
列
島
を
越
え
た
歴
史
的
視
角
を
提
供
し
︑
近
代
日
本
創
出
の
過
程
を
国
家
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
て
描
き
出
す
も
の
と
な
る
と
述
べ
る
︒
兎
角
︑
日
本
と
い
う
内
向
的
な
枠
組
み
の
中
で
語
ら
れ
が
ち
な
神
道
の
歴
史
を
︑
国
境
を
越
え
た
交
流
史
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
︑
本
書
の
主
眼
な
の
で
あ
る
︒
　
単
に
十
八
世
紀
後
期
か
ら
の
西
欧
諸
国
の
日
本
へ
の
接
近
と
︑
そ
れ
に
対
す
る
日
本
の
自
国
意
識
の
高
揚
と
い
う
位
相
だ
け
で
は
な
い
︒
著
者
は
特
に
︑
近
代
神
道
の
形
成
過
程
に
お
い
て
︑
神
道
の
対
極
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
な
基
督
教
や
西
洋
知
識
の
影
響
に
よ
る
﹁
知
﹂
の
改
編
を
論
じ
る
こ
と
に
力
点
を
置
い
て
い
る
︒
そ
の
影
響
は
︑
西
洋
社
会
と
日
本
が
初
め
て
直
接
邂
逅
し
た
織
豊
期
に
お
い
て
既
に
認
め
ら
れ
る
︑
と
す
る
︒
織
田
信
長
が
基
督
教
と
西
洋
天
文
学
の
知
識
を
利
用
し
て
仏
教
に
打
撃
を
与
え
た
こ
と
や
︑
著
者
が
﹁
神
道
の
自
立
﹂
と
位
置
づ
け
る
林
羅
山
の
神
道
説
が
朱
子
学
の
み
な
ら
ず
基
督
教
か
ら
も
強
く
影
響
を
受
け
た
﹁
超
国
籍
の
知
の
融
合
体
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が
例
示
さ
れ
る
︒
十
八
世
紀
後
期
以
降
に
展
開
す
る
国
学
者
の
神
道
説
も
ま
た
︑
基
督
教
と
西
洋
天
文
学
の
知
識
に
触
発
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
︒
服
部
中
庸
は
西
洋
天
文
学
の
知
識
を
導
入
し
て
神
道
的
宇
宙
観
を
構
想
し
︑
平
田
篤
胤
は
神
道
の
構
築
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
救
済
論
を
導
入
し
て
神
道
的
な
来
世
観
を
樹
立
し
た
︑
と
す
る
ご
と
く
で
あ
る
︒
大
国
隆
正
も
ま
た
︑
儒
教
の
み
な
ら
ず
基
督
教
と
﹁
万
国
公
法
﹂
の
影
響
下
に
自
説
を
構
築
し
た
と
い
う
︒
　
斯
様
に
︑
神
道
は
和
洋
中
の
﹁
知
﹂
の
混
合
体
で
あ
っ
た
が
︑
西
欧
就
中
ロ
シ
ア
の
領
土
的
野
心
に
対
抗
し
得
る
日
本
﹁
固
有
﹂
の
外
皮
を
纏
っ
た
た
め
︑
そ
の
姿
を
曝
け
出
す
こ
と
が
な
か
っ
た
と
説
く
︒
ま
た
︑
内
憂
外
患
の
世
相
の
中
で
︑
神
道
が
社
会
と
個
人
の
関
係
を
表
象
す
る
も
の
に
展
開
し
て
い
っ
た
点
に
も
︑
基
督
教
国
の
国
家
戦
略
か
ら
の
学
び
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒
そ
の
よ
う
な
神
道
の
在
り
方
は
︑
維
新
政
府
が
神
道
に
よ
る
国
民
統
合
を
図
る
前
提
と
な
っ
た
︒
さ
り
な
が
ら
︑
基
督
教
は
維
新
政
府
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
り
︑﹁
近
代
神
道
﹂
の
成
立
は
対
基
督
教
政
策
と
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
︒
　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
︑
神
道
が
想
起
さ
せ
る
日
本
の
固
有
性
と
い
う
幻
想
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を
打
破
せ
ん
と
す
る
試
み
で
あ
る
︒
神
道
の
形
成
に
基
督
教
や
西
洋
知
識
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
︑
日
本
に
自
閉
し
な
い
﹁
知
﹂
や
文
化
交
流
の
在
り
方
を
考
究
す
る
と
い
う
著
者
の
姿
勢
は
︑
現
在
の
日
本
の
歴
史
や
文
化
を
め
ぐ
る
学
術
状
況
に
も
向
け
ら
れ
る
︒
著
者
は
︑﹁
結
論
﹂
に
お
い
て
内
容
を
総
括
す
る
代
わ
り
に
︑
近
現
代
日
本
に
お
け
る
出
雲
地
域
や
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
位
置
づ
け
に
即
し
て
︑﹁
戦
後
の
研
究
者
は
︑
国
家
は
脱
構
築
し
得
た
が
民
族
は
脱
構
築
し
得
て
い
な
い
﹂︑
そ
れ
ゆ
え
に
﹁
日
本
は
相
変
わ
ら
ず
国
民
国
家
︹
単
一
民
族
国
家
︑
井
上
註
︺
と
い
う
位
相
に
止
ま
っ
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
戦
前
期
︑
外
国
へ
の
拡
張
主
義
に
有
用
な
神
と
し
て
機
能
し
た
︒
一
方
で
戦
後
に
お
い
て
は
︑
出
雲
は
天
皇
の
相
対
化
を
行
う
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
の
︑
反
対
に
そ
の
議
論
は
日
本
と
い
う
枠
組
み
を
出
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
　
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
表
象
す
る
戦
前
日
本
の
植
民
地
主
義
へ
の
評
価
は
︑
確
か
に
戦
後
の
歴
史
・
文
化
研
究
に
お
い
て
︑
列
島
・
半
島
・
大
陸
の
相
互
交
流
の
議
論
を
抑
制
す
る
方
向
に
機
能
し
て
い
る
一
面
を
有
す
る
よ
う
に
み
え
る
︒
国
境
を
越
え
た
歴
史
・
文
化
研
究
の
必
要
性
を
説
く
研
究
実
践
は
数あま
多た
提
出
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
の
い
く
つ
が
真
に
か
か
る
呪
縛
か
ら
自
由
で
あ
り
得
て
い
る
か
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
知
﹂
を
巡
る
あ
る
種
の
閉
塞
状
況
を
打
開
す
る
必
要
性
を
︑
著
者
は
訴
え
て
い
る
と
考
え
る
︒
　
著
者
は
出
雲
の
神
に
︑
そ
の
役
割
を
果
た
す
潜
在
力
を
見
て
す
ら
い
る
︒
日
本
の
神
々
に
か
か
る
役
割
を
担
わ
せ
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︱
︱
い
や
︑
著
者
に
言
わ
せ
れ
ば
こ
の
発
想
自
体
が
﹁
脱
構
築
﹂
さ
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
︱
︱
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
全
球
化
時
代
の
現
在
︑
長
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
日
本
の
内
向
的
な
排
他
性
か
ら
の
脱
却
は
︑
不
可
避
の
も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
　
以
上
︑
本
書
は
︑
神
道
が
国
境
を
越
え
た
﹁
知
﹂
の
交
流
の
賜
で
あ
る
こ
と
を
示
す
試
み
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
全
球
化
時
代
の
日
本
の
歴
史
・
文
化
研
究
の
在
り
方
へ
の
提
言
で
も
あ
る
︒
細
か
な
批
判
は
今
は
措お
き
︑
日
本
を
相
対
化
す
る
た
め
の
試
み
と
い
う
点
に
こ
そ
本
書
の
意
義
は
所
在
す
る
と
理
解
し
て
お
き
た
い
︒
